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Humanista veszprémi 
főpapok
Ismeretes jelensége az Itáliából hazánkba 
plántált reneszánsz műveltségnek, hogy az a ki­
rály környezetéből hamarosan a főpapi udvarokba 
került át. Várad, Gyulafehérvár, Vác és Pécs mint 
püspöki székhelyek, szép reneszánsz művészeti 
emlékeikkel együtt, a humanizmus szellemi köz­
pontjaiként is ismeretesek. Veszprémből, Vetési 
Albert püspök hosszú kormányzási idejéből, je­
lentős műalkotások maradtak ránk. Hogy a meg­
újított környezetben található-e nyoma az irodal­
mi-szellemi élet új formáinak is, ezt vizsgáljuk a 
következőkben.
Humanizmus alatt - nagyon leegyszerűsítve - 
a továbbiakban azt a műveltségeszményt értjük, 
amikor az artes facultas a korábbi legalsó gradus- 
ból egyszerre a legfelső szintre lépett. Ez csak úgy 
volt lehetséges, hogy tananyaga mélységében és 
szélességében is jelentősen megnőtt. Földolgozni 
igyekezett az ókor ismeretanyagának teljes ha­
gyományát. Az új műveltséggel rendelkező orator 
és a poéta a társadalomban és a közéletben 
egyenrangúvá vált az évszázadokon át az elit csú­
csának tekintett egyházjogászokkal. A mintát erre 
is Itália adta és a pápai kúria, különösen II. Pius 
idejében, ahol a klasszikus rétorokon csiszolódott 
diplomaták az udvar fényét emelték.
Mátyás király környezetében az első ilyen új 
típusú államférfi Janus Pannonius, aki azért mind­
két jog doktora is volt. Példáját attól kezdve tekint­
hetjük követendőnek, amikor tanulmányai helyére, 
Ferrarába mások is igyekeztek. Az élen itt is a ki­
rály járt. Unokaöccsét, Geréb Lászlót, más báróif- 
jakkal együtt, 1467-ben a humanizmus fellegvárá­
ba küldte tanulni. Ekkortájt, és talán éppen ezzel a 
társasággal jutott Vetési püspök támogatásával 
rokona, László is Ferrarába.
Az itáliai egyetemeken való taníttatás költsége 
igen nagy volt. A kezdeti összeget a pártfogónak 
kellett biztosítani, ezt később egy egyházi javada­
lommal volt szokás megnövelni. Nem lehet kétsé­
günk, hogy a kiválasztás a legtöbb reménnyel biz­
tatóra esett. A támogatott személytől elvárták a bi­
zonyítást. Az ifjú Vetési László valóságos minta­
példája az ambiciózus diáknak. Latin és görög 
zsengéit már 1469-ben elküldte Ferrarából Janus 
Pannoniusnak. Ismerjük a püspök-költő válaszle­
velét és ahhoz csatolt versét. Műveit elküldte még 
néhány jónevű itáliai humanistának, közöttük 
Giovanni Argiropilonak és Francesco Filelfonak is. 
Mindnyájan továbbtanulásra biztatták. Szorgalma 
elnyerte jutalmát. 1473-ban Vetési Albert püspök, 
a király akaratával is szembeszállva, neki juttatta a
veszprémi nagyprépostságot. Már ennek a dig- 
nitásának köszönhette, hogy az egyetem nevében 
ő üdvözölte Ferrarában a hivatalába lépő új 
podestát. Ez az orációja fönn is maradt. A követ­
kező évből van egy saját kezű levelünk is tőle. Az 
itáliai eseményekről tudósítja benne pártfogóját, a 
püspököt. Aláírásában, a neve után ez áll: „civili 
sapientiae deditissimus et philosophiam non neg- 
ligens”. Ez azt jelenti, hogy humanista stúdiumok­
kal foglalkozik.
1475-ben Vetési Albert mint a király követe 
ment a pápához. Vetési László útközben csatlako­
zott hozzá. Rómában ő tartotta a Mátyás nevében 
tisztelgő orációt. A ceremónia résztvevője 
Ammannati-Piccolomini bíboros leírja, hogy az if­
jú szónok a követséget vezető veszprémi püspök 
unokaöccse, egyébként „Ferrariae ad humani- 
tatem eruditus”. Az orációt Rómában a kúria 
nyomdászával tüstént ki is nyomatta. Elsőként élt 
a honfitársai köréből az annyira áhított hírnév 
megszerzésének ezzel a legmodernebb eszközé­
vel. Műve címében már pápai cubiculariusi titulust 
visel. Római beszédében említ egy Jibellust", 
amelyet a király tetteiről készült írni a pápa számá­
ra. A politikai röpiratot nem ismerjük, de maga a 
terv is elárulja, hogy írója tudatosan készült az ud­
vari humanista szerepére.
Ferrara a 15. század végén (Modena, Biblioteca, Eslense)
Újabban került elő a modenai Könyvtárból egy 
kis versgyűjteményének kézirata, 1472 előtti, fer- 
rarai diákéveinek termése. A tizenkét darabból ál­
ló versfüzér első és záródarabja Vitéz Jánoshoz 
szól. Középen a nagy példaképet, Janus 
Pannoniust magasztaló vers van elhelyezve. A 
többi témája a ferrarai diákélet, a pártfogók üd­
vözlése vagy ajándékot kísérő vers. Nem jelentős 
költői alkotások ezek, mégis nagyon becses relik­
via az irodalomtörténész számára. Eredeti állapo­
tában őrződött meg egy humanista ízlés szerint 
megkomponált versciklus a 15. századból. A kéz­
iratosság korában ugyanis ezeknek utóbb nyoma 
vész. Az egyes darabokat újra felhasználják, és 
végül elvesznek az életműben. Olyan nagy költő, 
mint Janus Pannonius esetében tudomásunk van 
ilyen, a költő szándéka szerint összeállított és el­
küldött kis kötetekről, de ezek ma már nem re­
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konstruálhatok. Vetési László kötetének második 
verse a legfigyelemreméltóbb. Ez egy sírfelirat. El­
ső személyben szólítja meg az arra járót egy még 
a huszadik évét sem ért ifjú, akinek talán hamaro­
san meg kell halnia. Római kövek mintájára divat 
volt ilyeneket írni, ez mégis lírai megnyilatkozás­
nak látszik. A vég sejtése, talán a kőre szánt saját 
sírfelirata. 1475-ös római útja után már nincs több 
adatunk az ifjú Vetési Lászlóra. A vele együtt 
Ferrarában tanulók közül vele egyidőben halt meg 
a Pálóczy és a Perényi család egy-egy ifjú sarja is, 
mind a ketten püspökségek várományosai. Csak 
Geréb László váltotta be a hozzá fűzött reményt.
A veszprémi nagyprépost címét és javadalmát 
ezután a morva Ladislaus Bozkovicz kapta. Ő is 
unokaöcs volt, Prothasius olmützi püspöknek, 
Mátyás király hűséges hívének rokona. 1470-ben 
Mátyás bécsi tartózkodása idején iratkozott be az 
egyetemre. Ekkor történhetett a bemutakozás. To­
vábbi tanulmányait Itáliában folytatta. Kapcsolat­
ban volt Galeotto Marzioval, Prothasius püspök és 
Janus Pannonius közös humanista barátjával. Már 
mint veszprémi prépostot említik 1481-ben 
Ferrarában. A következő évben beírta nevét a ró­
mai Szent Lélek Társulat anyakönyvébe, ugyan­
csak préposti címével. Ez a szokásos tiszteletadás 
lehetett a Kúriánál, amely megelőzte hazatérést.
Más káptalanok statútumaiból tudjuk, hogy 
időről időre illett a tanulmányokról számot adni, il­
letve a javadalmat elfoglalni. Bozkovicz Veszprém­
be való hazatérése egybeesik a régi barát, 
Galeotto itteni feltűnésével. Feltételezzük, hogy az 
ifjú főpapot kísérte nagybátyja megbízásából. 
Galeotto otthonosan mozgott Magyarországon, 
már sok időt töltött itt korábban a király és Vitéz 
János környezetében. Forrásunk szerint vitába ke­
veredett a szenvedélyesen polemizáló Petrus Nigri 
domonkos teológussal. Ot Mátyás hívta meg 
Würzburgból az erősen támogatott budai studium 
generale professzorául. Solymosi László hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a domonkos nagykáptalan 
idején folyt a veszprémi rendház erélyes átszerve­
zése is. Vetési püspök koadjutora, Szegedi Péter is 
domonkos volt. Galeotto feltűnésekor a káptalan­
ban is lehetett olyan személy, aki felkészült volt 
egy vitára. Branda kardinális ugyanis a veszprémi 
káptalan számára is biztosított egy helyet a paviai 
domonkos kolostor melletti egyetemi kollégium­
ban teológiai tanulmányok folytatására. Mindez ar­
ra mutat, hogy a szabadelvű nézeteket valló 
Galeotto és a humanista tudományok ádáz ellen­
sége, Petrus Nigri között a vita nem folyhatott 
egyenlő eséllyel. Végül is elfogyván az érvek, 
Galeotto tettlegességre vetemedett, amit azután 
kiátkozás követett.
Az 1480-as években Ladislaus Bozkovicz pré­
post családjának már sok tagja élvezte a király ro- 
konszenvét. Bátyja Mátyás cseh kancellárja volt, 
urát mindenüvé kísérte. Feltehető, hogy a prépost
is többnyire az udvarban tartózkodott. De 1485- 
ben, egy tragikus eset miatt, a király valamennyi­
üktől megvonta bizalmát. Ladislaus ekkor elhagy­
ta Magyarországot. A morvaországi Trebovában 
telepedett le. Felmentést kért és kapott a felvett ki­
sebb rendek alól, és családot alapított. Ő az első 
főúr morva földön, aki környezetét az itáliai és bi­
zonyára a magyar reneszánsz mintájára alakította. 
Példája követőkre talált.
A veszprémi nagyprépost javadalma ezután is 
az itáliai tanulmányokat szolgálta. 1489-ben Csi- 
cseri Orosz Péter szerepelt ezzel a címmel 
Ferrarában. Az Ung megyei család sarja még Ve­
tési püspök idejében juthatott Veszprémben vala­
mi javadalomhoz, de további évei már Vitéz János 
püspökségének idejére esnek.
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Az ifjú Vitéz János veszprémi püspök, az ér­
sek és Janus Pannonius rokona, nem volt Ferrara 
neveltje. A hagyományos bolognai és padovai ta­
nulmányokkal lett decretorum doctor. A kortársak, 
közöttük Galeotto Marzio is, humanista műveltsé­
géért becsülték. A bécsi Sodalitas Litteraria 
Danubiana 1497-ben őt választotta első elnökévé. 
Ábel Jenő a tudós társaság történetével foglalkoz­
va nem talált elégséges magyarázatot arra, hogy 
miért éppen őrá esett a választás. Irodalmi mun­
kálkodásának ugyanis nem maradt emléke. Diplo­
mata volt, 1476-tól alkalmanként, 1480-tól a ma­
gyar király állandó ügyvivője a Szentszéknél. Ró­
mai házánál ifjú rokonait neveltette jó nevű tanárok 
felügyeletével. A király halálhírére tért haza. A 
trónviszályban, hogy a püspökségét megvédje, 
Miksa mellé állt. Jutalmul kapta a bécsi püspök­
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ség adminisztratúráját. Ettől kezdve Veszprémben, 
illetve Bécsben élt. Fraknói részletesen megírta 
életrajzát, de veszprémi udvaráról ebben nem sok 
szó esik. Ábel úgy gondolta, hogy talán mint me­
cénást, a humanisták pártfogóját tisztelték meg a 
princeps címmel.
Vitéz pártfogoltja volt egy időben Girolamo 
Balbi, a kalandor költő, akinek kanyargós életútja 
a gurki püspökségtől a velencei szegényházig ve­
zetett. Élete első felében többször is tartózkodott 
Magyarországon. Minket most csak az első láto­
gatása érdekel. Vitéz Jánossal Rómában ismerke­
dett meg. Meghívására, 1493 telén Sümegen és 
Veszprémben nála vendégeskedett. Balbi háláját 
az 1494-ben Bécsben megjelent verskötetében 
rótta le. Ebben több vers is szól a veszprémi ven­
dégeskedésről, a püspök környezetében élvezett 
szellemi időtöltésről. Balbi tudósítása szerint a 
művelt társaság ott együtt olvasta az ókori szerző­
ket a „poetae novi”-val. Felsorolja Janus 
Pannoniust, és másokkal együtt a ferrarai Tito 
Strozzát és Lodovico Carbót. A közlést óvatosan 
kell vennünk, mert ezekkel a szerzőkkel korábban 
már egy francia pártfogója udvarát is benépesítet­
te. Hogy mégiscsak igazat mond, azt talán egy 
újabb szerző felvonultatása valószínűsíti. Firmicus 
Maternust említi még, az ókori népszerű asztroló­
giai kézikönyv szerzőjét. Más forrásból is tudjuk, 
hogy ez a mű ezekben az években kézben volt 
Magyarországon. Akkor Veszprémben is olvas­
hatták. Egy másik versében leír egy kutat, amelyet 
a püspök megújíttatott, és ahol ezután a múzsák 
új otthonra leltek. A víz egy ifjú vállán lévő meg­
döntött urnából ömlött a medencébe. A pontos le­
írás ráillik egy műalkotásra. Ilyen vízöntő szobrok 
az ókori Itália területén szép számmal kerültek elő. 
Vitéz János hozhatott ilyet magával Rómából, de 
lehetett az egy antik mű másolata is. Az 
Aquarius/Vízöntő és Firmicus Maternus minden­
képpen kapcsolatban voltak egymással. A kút kö­
rül, ahogy Itália-szerte, úgy Veszprémben is 
összejöhetett egy irodalomkedvelő társaság.
Ifi. Vitéz János püspök (1489—1499) pecsétjén tévő címer, 
1493. március 23.
Balbi leírása annyira tárgyszerű, hogy a kút azo­
nosítására is kísérletet tehetünk. Solymosi László és
Tóth Sándor helyismerete segítségével a Koma- 
kútra gondolhatunk. Ez a vártól „ezer lépésnyire" 
van, egy kis hegy lábánál. A középkorban is, ké­
sőbb is a közelében volt a püspöki majorság. A 
múlt században a kút környékén régészeti feltárást 
végeztek, erről az egykorú jelentés így számol be: 
„az 1863. évi ásatás alkalmával a föld mostani 
színén két öllel alább találták meg a kút régi nagy 
faragott kövekből készült párkányát -  ezen alul 
egy másik, még sokkal régibb fapárkány volt és 
van, melynek fája koromfekete és kőkemény a 
kőpárkány egyik darabjára bevésve ezen betűk ta­
láltattak: Z ■ 0 • D ■ R • MC= 1100 - hogy a mos­
tani, meglehetős egyenes helyen völgy volt, mu­
tatja az, hogy a kőpárkány alatti fapárkány - észa­
ki -, a város felüli darabjánál egy vályú van fából, 
és még egészen ép -  a föld alatt, ami arra mutat, 
hogy a víznek kifolyni kellett, és hogy oda itatni 
jártak, s a kút körül 2-2 1/3 0 mélységben tölgy­
fatörzsek és -gyökerek találtattak és falmaradvá­
nyok, pedig mostan azon völgytől, mellyel össze­
kötve lehetett, legalább három öllel magasabban 
fekszik.”
Tehát a hegy lábánál jóval a mai szint alatt volt 
valaha a kút. A környéke őstölgyes, ide jártak itat­
ni a pásztorok. Igazi bukolikus táj. Díszes épít­
mény lehetett, rajta az építtető neve és az évszám. 
Nagyon valószínű, hogy ott rejtőzik még ma is a 
föld alatt a Balbitói megverselt kút, ahol a püspök 
és baráti társasága összejött, hogy a régi és új 
költőket olvassák, közöttük a házigazda hírneves 
rokonának, Janus Pannoniusnak verseit.
Hogy kik voltak a társaság tagjai, arról nem 
sokat tudunk. Az ifjabb Vitéz Mihály, a püspök uno­
kaöccse bizonyosan, mert őt Balbi többször meg­
említi. Modrus Bertalan kanonok is közöttük lehe­
tett, mert ő később is Vitéz Jánossal volt Bécsben, 
egy ideig meg Geréb László vikáriusa volt 
Gyulafehérváron. A többiek neve a kúttal együtt 
betemetődött. Csak Girolamo Balbinak köszönhet­
jük, hogy emléküket fenntartotta, és Vitéz János 
veszprémi püspök portréját gazdagabbá tette.
A veszprémi főpapokkal kapcsolatos adaléka­
ink a 15. század utolsó harmadából származnak. 
Azokból az évtizedekből gyűltek össze, amelyekben 
a többi püspöki székhely humanista emlékeit is 
számon tartjuk. Nem kétséges, hogy Veszprém 
ezek után ugyanúgy helyet kell hogy kapjon közöt­
tük a már majdhogynem kánonná merevült sorban.
De akár életeszmény és magatartásforma volt 
a humanizmus, mint Vetési László esetében lát­
tuk, akár értelmet mozgató, pihentető időtöltés, 
mint Vitéz János környezetében olvastuk, nem 
alakította át a főpapi udvarok életét. Nálunk a püs­
pöki udvarok is, a káptalanok is a liturgia, az egy­
házi funkciók kereteihez igazodtak. Valós képet 
csak úgy kapunk róluk, ha könyveikkel kapcsolat­
ban a káptalani könyvtár használatát együtt vizs­
gáljuk a magánolvasmányokkal. Bármilyen ked-
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vés is egy múzsakút rekonstruálása, hiányérze­
tünk marad. Tudjuk, hogy aki azt állíttatta, az bizo­
nyosan megrendelője volt a székesegyház vagy 
valamelyik más templom ékes berendezési tár­
gyának is.
Addig is, amíg Veszprémből is előkerül egy re­
neszánsz tabernákulum, a város egy kicsit a ma­
gáénak érezheti a római Santo Stefano Rotondo 
fehérmárvány remekét. Állíttatója, Vitéz Mihály ró­
mai penitenciárius, veszprémi kanonok és budai 
főesperes, korábban a veszprémi társaság tagja 
volt. A reneszánsz remekmű az őszinte devóciót 
szolgálta, felirata klasszikus mértékbe, hexameter­
be szoritva, humanista alkotás:
„Christi corpus ave sacra de Virgine natum.”
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